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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM RAPPORTERINGSPLIKT FOR FARTØY 
MED BOMTRÅL TILLATELSE 
Fiskeridepartementet har den 23. desember 1997 med hjemmel i§ 9 i lov av 3. juni 1983 nr 40 om 
saltvarmsfiske m.v., fastsatt følgende forskrift: 
I 
I forskrift av 7. mars 1997 om rapporteringsplikt for fartøy med bomtråltillatelse gjøres følgende 
endringer: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder norske fartøy med bomtråltillatelse som driver fiske i følgende områder: 
1) Norges økonomiske sone sør for 62° N avgrenset mot øst av en rett linje mellom 
Hanstholm fyr og Lindesnes fyr, 
2) EU-sonen avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr, 
3) Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og i 
sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av den 
danske og svenske grunnlinjen. 
§ 2 Rapportering 
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Aktivmelding skal sendes tidligst 12 timer og senest 1 time før fiskestart i hvert av områdene 
som nevnt i § 1. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode 
radiokallesignal og registreringsnummer 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
type melding: "AKTIV" 
dato, tid (UTC), posisjon (lengde og bredde) 
totalt fangstkvantwn om bord ved inngang i områder som nevnt i § 1 spesifisert på 
fiskearter i henhold til FAO-koder i kilo rund vekt, avrundet til nærmeste 100 kg. 
2) Ukentlig fangstmelding 
Ukentlig fangstmelding skal første gang sendes senest ved utløpet av den syvende dag etter 
fiskestart i vedkommende område, jfr. § 1, og deretter hver syvende dag. Meldingen skal 
inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode 
radiokallesignal og registreringsnummer 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
type melding: "FANGST" 
dato, tid (UTC), posisjon (lengde og bredde) 
antall fiskedager 
fangstkvantwn spesifisert på fiskearter i henhold til FAO-koder i kilo rundvekt avrundet 
til nærmeste 100 kg og spesifisert på ICES-statistikkområder. 
3) Passivmelding 
Passivmelding skal sendes straks fisket er avsluttet i hvert av områdene som er nevnt i § 1. 
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode 
radiokallesignal og registreringsnummer 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
type melding: "PASSIV" 
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fangstkvantum i kilo rundvekt spesifisert på fiskearter, avrundet til nærmeste I 00 kg 
tatt i reguleringsområdet siden siste ukentlige fangstrapport eller siden fiskestart dersom 
fartøyet har vært i fiske mindre enn en uke, og spesifisert på ICES-statistikkområder. 
4) Havneanløpsmelding 
Havneanløpsmelding skal sendes tidligst 24 timer og senest 12 timer før ankomst havn i hvert av 
områdene som nevnt i § 1. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode 
radiokallesignal og registreringsnummer 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
type melding: "HAVNEANLØP" 
sted og tidspunkt (dato og klokkeslett) for ankomst havn 
mottaksanleggets navn 
Ved levering av fangst skal kopi av havneanløpsmelding sendes vedkommende salgslag. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''' 
Forskriften lyder etter dette 
FORSKRIFT OM RAPPORTERINGSPLIKT FOR FARTØY MED BOMTRÅLTILLA TELSE 
Fiskeridepartementet har den 7. mars 1997 med hjemmel i § 9 i lov av 3. juni 1983 nr 40 om 
saltvannsfiske m.v., fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder norske fartøy med bomtråltillatelse som driver fiske i følgende områder: 
1) Norges økonomiske sone sør for 62° N avgrenset mot øst av en rett linje mellom 
Hanstholm fyr og Lindesnes fyr, 
2) EU-sonen avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr, 
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3) Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og i 
sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av den 
danske og svenske grunnlinjen. 
§ 2 Rapportering 
Fartøy som nevnt i § 1 skal sende følgende meldinger til Fiskeridirektoratet pr. telex, telegram 
eller telefax: 
1) Aktivmelding 
Aktivmelding skal sendes tidligst 12 timer og senest 1 time før fiskestart i hvert av områdene 
som nevnt i § 1. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode 
radiokallesignal og registreringsnummer 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
type melding: "AKTIV" 
dato, tid (UTC), posisjon (lengde og bredde) 
totalt fangstkvantum om bord ved inngang i områder som nevnt i § 1 spesifisert på 
fiskearter i henhold til FAO-koder i kilo rund vekt, avrundet til nærmeste 100 kg. 
2) Ukentlig fangstmelding 
Ukentlig fangstmelding skal første gang sendes senest ved utløpet av den syvende dag etter 
fiskestart i vedkommende område, jfr. § 1, og deretter hver syvende dag. Meldingen skal 
inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode 
radiokallesignal og registreringsnummer 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
type melding: "FANGST" 
dato, tid (UTC), posisjon (lengde og bredde) 
antall fiskedager 
fangstkvantum spesifisert på fiskearter i henhold til FAO-koder i kilo rundvekt avrundet 
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Passivmelding skal sendes straks fisket er avsluttet i hvert av områdene som er nevnt i § 1. 
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode 
radiokallesignal og registreringsnummer 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
type melding: "PASSIV" 
dato, tid (UTC) og posisjon (lengde og bredde) 
antall fiskedager 
fangstkvantum i kilo rundvekt spesifisert på fiskearter, avrundet til nærmeste 100 kg 
tatt i reguleringsområdet siden siste ukentlige fangstrapport eller siden fiskestart dersom 
fartøyet har vært i fiske mindre enn en uke, og spesifisert på ICES-statistikkområder. 
4) Havneanløpsmelding 
Havneanløpsmelding skal sendes tidligst 24 timer og senest 12 timer før ankomst havn i hvert av 
områdene som nevnt i § 1. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode 
radiokallesignal og registreringsnummer 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
type melding: "HAVNEANLØP" 
sted og tidspunkt (dato og klokkeslett) for ankomst havn 
mottaksanleggets navn 
Ved levering av fangst skal kopi av havneanløpsmelding sendes vedkommende salgslag. 
§ 3 Straff og inndragning 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter § 53 i lov 
av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. Inndragning kan skje etter samme lovs§ 54. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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FORKLARING m FOR.SKRIFT OM RAPPORTERINGSPLIKT FOR FARTØY MED 
BOMTRÅLTILLATELSE 
Nærmere forklaring til noen av elementene i rapporteringen: 
-VIRKEOMRÅDE/AVTALEKODE 
Forskriften gjelder i følgende virkeområder/soner med tilhørende avtalekoder: 
Område/sone 
I) Norges økonomiske sone 
2)EU-sonen 
3) Skagerrak* 
*Posisjon for Lindesnes Fyr: 












Turnummer oppgis slik det fremgår av fangstdagboken for den aktuelle turen. 
Turnummer i fangstdagboken skal føres fortløpende fra årets begynnelse. 
- SERIENUMMER PÅ MELDINGEN 
Med serienummer menes at alle meldingene på samme fisketur skal nummereres 
fortløpende. Første melding på turen f'ar nummer I, siste melding på samme tur f'ar det 
høyeste nummer. 
-DATO 
Dato angis med år, måned, dag. 
- ICES-OMRÅDER 
ICES-områder skal oppgis i romertall og små bokstaver. 
- FISKESORTSKODER 
FAO's bokstavkoder er de samme koder som benyttes EU's regelverk 
En gjør videre oppmerksom på at ved overgang fra en sone/område til en annen sone/område må 
vedkommende fartøy sende passivmelding når fisket avsluttes i en sone og aktivmelding senest I 
time før fiskestart i den andre sonen. 





posisjon for fiskestart 
- posisjon på meldetidspunkt 
posisjon ved avsluttet fiske 
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En ber om at det som angitt i eksemplene ovenfor benyttes skråstrek til å skille de enkelte 
opplysninger i en melding. 
Meldingene skal sendes til telexnr. 40293, telefaxnr. 55 23 82 76 eller telegramadresse: Fiskeridir. 
Nedenfor følger en oversikt over de mest aktuelle FAO-kodene som benyttes ved rapportering av 
























Aktivmeldingen, se forskriftens § 2 pkt. 1, skal utformes som i eksempelet nedenfor: 
EKS. 1: (Ved fangst om bord ved fiskestart) 
BONO/ LABe/ R-999-K/ Fiskebuen I 1 I Il AKTIVI 980115/ 1230 ure I N5720E0400/ PLE 
5000 kg/ BLL 500 kg/ SOL 300 kg 
EKS. 2: (V ed ingen fangst om bord ved fiskestart) 
BONO/ LABe/ R-999-K/ Fiskebuen I 1 I li AKTIV/ 980115/ 1230 ure I N5720E0400/ ingen 
fangst ombord 
2. UKENTLIG FANGSTMELDING 
Ukentlig fangstmelding, se forskriftens § 2 pkt. 2, skal utformes som i eksempelet nedenfor: 
EKS: 
2 
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BONO/ LABC/ R-999-K/ Fiskebuen/ 1I21FANGST/980122/ 2330 UTC /N5715E0350/ 7/ 
PLE 4700 kg/ BLL 300 kg/ SOL 100 kg/ TUR 300 kg/ IVb 
3. PASSIVMELDlNG 
Passivmeldingen, se forskriftens § 2 pkt. 3, skal utformes som i eksempelet nedenfor: 
EKS: 
BONO /LABC/ R-999-K/ Fiskebuen/ 1 I 31 PASSN/ 980128/ 1015 UTC I N5700E0330/ 6/ 
PLE 3500 kg/ BLL 100 kg/ SOL 200 kg/ IVb 
4. HA VNEANLØPSMELDlNG 
Havneanløpsmeldingen, se forskriftens § 2 pkt. 4, skal utformes som i eksemplene nedenfor: 
EKS. 1: (Ved leveranse) 
BONO/ LABC/ R-999-K/ Fiskebuen I 1 I 41 HAVNEANLØP/ 980128/ 2000 UTC I 
Fonn Egersund NS 
Når fangst skal leveres og fisket er avsluttet, skal det også sendes passivmelding i tillegg til 
melding om havneanløp. 
Dersom fisket pågår de siste 12 timer før levering, d.v.s. etter at havneanløpsmelding må være 
sendt, må passivmelding sendes som separat melding ved avslutning av fisket. 
EKS 2: (Ingen leveranse) 
BONO /LABC/ R-999-K/ Fiskebuen I 1 I 41 HAVNEANLØP/ 980128/ 2000 UTC I 
ingen leveranse 
Havneanløpsmelding kan sendes samtidig som passivmeldingen dersom fisket ikke pågår de siste 
12 timer før levering. 
Havneanløpsmelding skal sendes når fartøyet skal til havn, uansett om fangst skal leveres eller 










Brosme Tusk(= Cusk) USK Brosme brosme 
Torsk Atlantic cod COD Gadus morhua 
Norsk arktisk torsk 
Annen torsk 
Lange Lin!! LIN Molvamolva 
Blålange Blue !ing BLI Molva dvptervgia 
Skiellbrosme Greater forkbeard GFB 0 hvcis blennoides 
Forkbeard FOR Phvcis vhvcis 
Hyse Haddock HAD MelanoPrammus aeglefinus 
Nordsiøhyse 
Annen hyse 
Rød lysing Redhake HKR Urophvcis chuss 
Hvit lysing White hake HKW Urovhvcis tenuis 
Sei Saithe (= Pollock) POK P ollachius virens 
Lvr Pollack POL P ollachius pollachius 
Skjeg!!torsk Pouting BIB Trisovterus luscus 
Hvitting Whiting WHG Merlanf!ius merlanrrus 
Lysingfamilien Merlucciidae 
Lysing European hake HKE Merluccius merluccius 
Silver hake HKS Merluccius bilinearis 
Annen torskefisk Gadiformes GAD Gadiformes 
SL™FISKER BLENNOIDEI 
Steinbitfamilien Anarhichadidae 
Gråsteinbit Atlantic wolffish ( = CAA Anarhichas lupus 
Catfish) 
Flekksteinbit Spott ed wolffish ( = CAS Anarhichas minor 
Catfish) 
Blåsteinbit Northem wolffish (Blue (CAT Anarhichas denticulatus ( latifrons) 
sea-eat) ) 
Steinbiter Wolffishes (= Catfishes) CAT Anarhichas svv 
FLYNDREFISKER PLEURONECTOIDEI 
Flvndrefamilien Pleuronectidae 
Rødspette European plaice PLE Pleuronectes vlatessa 
Smørflyndre Witch flounder WIT Glvntocevhalus cvno«lossus 
Gapeflyndre AmeL plaice PLA Hivvoglossoides platessoides 
Y ellowtail flounder YEL Limandaferru'Zinea 
Sandflvndre Commondab DAB Limanda limanda 
Lomre Lemon sole LEM Microstomus kitt 
Skrubbe European flounder FLE Platichthvs flesus 
Winter flounder FLW Pseudopleuronects americanus 
Annen flvndre Right eve flounders PLZ Pleuronectoidei 
Tungefamilien Soleidae 
Tunge Commonsole SOL Solea vulf!aris 
Sandtunge Sand sole sos Solea lascaris 
W edge sole (Senegal) CET Dicolof!Of!/ossa cuneata 
Annen tunge Soles sox Soleidae 
Varfamilien Scophthalmidae 
Glassvar Mecrim MEG Lepidorhombus whiffiaf(onis 
Slettvar Brill BLL Scophthalmus rhombus 
Windowoane flounder FLD Scophthalmus aquosus 
Piggvar Turbot TUR Psetta maxima 
Summer flounder FLS Paralichthvs dentatus 
Annen var Left eve flounders LEF Bothidae 
Annen flatfisk Flatfishes FLX Pleuronectiformes 
MARULKER LOPHIOIDEI 
Breiflabbfamilien Lophiidae 
Breiflabb Angler(= Monk) MON Lophius piscatorius 
American angler ANG Loohius americanus 
Andre av breiflabbfamilien Anglerfishes ANF Lophiidae 
t\jur-hje\innsyn\diverse\faokoder.doc 
BASED ON THE FAO MAP 
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